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Peran  pasta  gigi  herbal  dengan  pasta  gigi  konvensional  terhadap  kontrol  gingivitis  pada  pasien  ortodonti  












































































































































































































SHQHOLWLDQ LQL 6HEDOLNQ\D SDGD NHORPSRNSDVWD
JLJLKHUEDO MXVWUXWHUOLKDWDGDQ\DSHQXUXQDQLQGHNV



































  Waktu Pasta N Rerata Simpang  Baku Min Max Nilai  p
T0
A 8    

B 8    
T1
A 8    

B 8    
WHUGDSDWSHUEHGDDQVLJQL¿NDQp$ SDVWDJLJL
KHUEDO% SDVWDJLJLNRQYHQVLRQDO




Waktu Pasta Gigi Rerata
16 21 25 36 41 45
T0 A       
B       
T1 A       
B       
Tabel   3.'LVWULEXVL GDWD LQGHNV JLQJLYD EHUGDVDUNDQ
NHORPSRNSHUODNXDQ
Pasta Waktu N Rerata Simpang  Baku Min Max Nilai  p
A
T0 8     
T1 8    
B
T0 8    
T1 8     
Tabel  4.  'LVWULEXVLGDWDVHOLVLKLQGHNVJLQJLYDEHUGDVDUNDQ
NHORPSRNSHUODNXDQ
  Pasta N Rerata Simpang  Baku Min Max Nilai  p
A 8     
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